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В Республике Беларусь приоритетным направлением деятельности государства является поли-
тика занятости, направленная на снижение массовой безработицы, создание дополнительных ра-
бочих мест, обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки, поддержание малого и 
среднего предпринимательства.  
Макроэкономическим явлением экономической жизни является безработица, которая, в боль-
шей степени, проявляется в последние годы в Республике Беларусь. 
Рыночная экономика не может существовать без рынка труда, результатом которого является 
формирование уровня занятости населения. Основной характеристикой развития экономики явля-
ется использования трудовых ресурсов, т.е. рабочей силы. 
Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на 1 декабря 2016 г. по сравнению с 1 
ноября 2016 г. не изменился и составил 0,8% к численности экономически активного населения 
(соответствующий период 2015 г. – 1%). На 1 декабря 2016 г. численность безработных составляла 
35,8 тыс., что на 17,1% меньше чем в 2015 г. Снижение показателей наблюдается на протяжении 
восьми месяцев [1]. 
В январе 2017 г. в Беларуси на 4,6 тыс. безработных стало больше. Наибольший уровень 
наблюдается в Кричевском районе – 1,6% нетрудоустроенных к экономически активному населе-
нию. По сравнению с декабрем 2016 г. число нетрудоустроенных в этом районе увеличилось на 
31,2% [2]. 
В настоящее время существует 35,5 тыс. свободных рабочих мест, что на 20,9% больше, чем на 
1 декабря прошлого года. На одного безработного приходилась одна вакансия. При этом числен-
ность безработных меньше, чем количество предложений работы в Гомельской (0,9 безработных 
на вакансию), Гродненской и Могилевской областях (0,8 безработных на вакансию), Минске (0,7 
безработных на вакансию) [1]. 
В Беларуси среди безработных женщины составляют 34,4%, молодежь в возрасте до 30 лет 
(включительно) – 23,6%, сельские жители – 16,8% [3]. 
Пособие по безработице, выплачиваемое в Беларуси, ниже прожиточного уровня (размер про-
житочного уровня на 1 января 2017 г. составляет 180,1 руб.). Поэтому правительство рассматрива-
ет довести до суммы более 150,0 руб., средний размер ежемесячных выплат составляет 19,7 руб. 
[4] 
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в организациях в 
январе 2016 г. численность принятых работников составила 37 тыс., уволенных – 44 тыс. (соотно-
шение принятых работников и уволенных – 83,0%). 
 В том числе в разрезе отраслей: сельское, лесное и рыбное хозяйство –4 968 чел. Принято, уво-
лено – 6 024 чел. (82,5%); промышленность – 7 059 чел. Принято, уволено – 9 846 чел. (71,7%); 
строительство – 2 777 чел. Принято, уволено – 5 051 чел. (55,0%); транспорт – 1 900 чел. Принято, 
уволено – 2 241 чел. (84,8%); информация и связь – 719 чел. Принято, уволено – 489 чел. (147,0%); 
образование – 5 259 чел. Принято, уволено – 4 242 чел. (124,0%); здравоохранение – 3 483 чел. 
Принято, уволено – 3 353 чел. (103,9%); финансовая и страховая деятельность – 468 чел. Принято, 





На сегодняшний день стоит вопрос о создании гибкого рынка рабочей силы, который предпо-
лагает проведение ряда мероприятий социально–экономического, производственного характера, 
которые помогают адаптироваться предприятиям к изменяющимся условиям хозяйствования. 
Безработица была, есть и будет, и поэтому главной задачей государственных органов занятости 
является не допустить длительной безработицы отдельного человека. Государство должно созда-
вать новые рабочие места, стимулировать малый и средний бизнес, а также организованно прово-
дить свою политику в сфере занятости. 
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Современное общество постоянно стремится к увеличению своих коммуникативных возмож-
ностей. Для отдельно взятого человека средства коммуникации – это мобильная связь, общение, 
интернет и т.д. Можно с полным основанием заявить, что большая часть того, что происходит в 
организациях, является коммуникациями. По оценкам, менеджеры проводят в различного рода 
совещаниях, переговорах и т.д. от 70 % до 80 % времени [1]. 
Коммуникации – это гораздо более сложное явление, чем просто процесс получения информа-
ции. На работе люди общаются друг с другом по разным причинам. Мы можем быть заинтересо-
ваны в приобретении какой–то информации или же мы можем хотеть знать, разделяют ли окру-
жающие наше мнение по какому–либо вопросу, иногда мы просто хотим с кем–то поделиться сво-
им опытом. Каждый субъект современного общества большое значение уделяет построению своих 
коммуникаций. Под коммуникацией в широком смысле понимается и система, в которой осу-
ществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы общения, позволяющие созда-
вать, передавать и принимать разнообразную информацию [4]. 
Коммуникационный менеджмент – это научное управление потоками информационного взаи-
модействия людей, их групп, общественных и политических формирований с целью решения 
стратегических и тактических задач в развитии общественных отношений. Становление коммуни-
кационного менеджмента впитало в себя множество моделей коммуникационного процесса, кото-
рые последовательно усложнялись за счет появления новых компонентов [2]. 
Коммуникации в менеджменте играют очень важную роль, ведь эффективность деятельности 
менеджеров всех уровней управления зависит в определенной степени и от эффективного обмена 
информацией. Возможность реализации целей взаимодействия сотрудников организации, ее ком-
муникативных целей возрастает, если правильно организовать ее проведение, добиться при этом 
создания атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества. 
За последнее время специалисты коммуникационного менеджмента накопили огромный опыт 
использования разнообразных акций и событий для создания благожелательного отношения к ор-
ганизации или отдельным лицам. Для этих целей широко используется метод создания специаль-
ных событий [3]. 
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